

























TGL KRS  DisETU』けlノTDK STATUS KkS
ip Srnt/
:PK
-      2018-08¨10
‐      12:04:13
-      2018-08-09
-      21128129
-      2018-08-10
-      00:42:48
-      2018-C18-10
-      05:16:29
-      2018-08-10
-      08:04:40
-      2018-08¨9
-      21:59:43
-      2018-08-09
-      18:31:07
-      2018-08-09
-      19126149
-      2018-08-09
-      18:23140
DiSETU』Ui
:チ        5 DiSetultti
:チ       6 Disetuitli
影・ 5臨剣頑
;チ        
アDisetului
:1チ      14 DisetulLli
:1′      24 0isetujtil


























































































KRS I KHs I
Transkrip I
Riwayat
Nilai
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
HAUZAN REFAN0
12 1810222005'曖tJFID
Agribisnis
VANNESA PUTRIAVtJ
13 1810222044 SADEWA
Agribisnis
?
?
?
?
?
?
